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Malaria Tertiana merupakan jenis malaria yang paling ringan adalah
malaria tertiana yang disebabkan oleh plasmadium vivax, mudah dikenali dari
gejala-gejala yang ditimbulkan seperti meriang, panas dingin, dan demam yang
berkepanjangan. Karakteristik manisfestasi klinis yang berbeda, berpengaruh
terhadap perawatan penderita malaria perawatan yang dilakukan dirumah
hanya dilakukan pada penyakit malaria tertiana dengan plasmodium vivax
Metode yang digunakan peneliti pada peneliti ini adalah metode kualitatif
dengan pendekatan fenomenologis dan melibatkan 3 orang partisipan dan
dengan teknik sampel bertujuan ( purposive sampling ).
Perawatan penderita Malaria Tertiana tergantung terhadap manisfetasi
klinis dari Malaria tersebut, juga bagaimana pemanuhan Kebutuhan Dasar
Manusia ( KDL ). Manifestasi klinis tersebut memiliki berbagai masalah
perawatan antara lain termoregulasi, kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan
nutrisi, cairan elektrolit serta pemenuhan kebutuhan ADL, dan bagaimana cara
keluara dalam mengatasi perasaan cemas pada penderita.
Melihat berbagi macam hal tersebut diatas tentang perawatan keluarga
terhadap penderita malaria tertiana dirumah, maka diambil kesimpulan bahwa
keluarga harus memiliki pengetahuan dasar dalam merawat keluarganya yang
menderita Malaria Tertiana dirumah, oleh sebab itu perawat dapat berperan
sebagai konselor, edukator dan advokator bagi keluarga dalam merawat
anggota keluarga.
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Family care to malaria patient at home in Ampah Kota Village East Barito
Regency Midle Kalimantan province.
viii + 57 pages + 7 pictures + 1 tables + 8 enclosures
The Tertiana Malaria was kind lightest malaria that caused by plasmodium
vivax, easy identified from phenomenon that happen like dizzy, cold, and long
fever. Different characteristics of clinical manifestation, influential towards
malari patient care, caring that done at home only do in tertiana malaria with
plasmodium vivax.
The method that used by researcher in this research was qualitative
method with phenomenologist approach and involve 3 participants and with
sample technique aims (purposive sampling)
Caring of Tertiana Malaria patient depending on manifestation clinical from
the malaria, also how does fulfillment basic human need (KDL). Clinical
manifestation has various caring problem among others thermo regulation,
comfortable need, nutrition need, electrolyte liquid also ADL need fulfillment
and how does family manner in overcome anxiety feeling at patient.
See various the mentioned above about family caring to tertiana malaria
patient at home, so be taken conclusion that family must has basic knowledge
in care the family that suffer tertiana malaria at home, moreover nurse can
become counselor, educator and advocator for family in caring family member.
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